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Анодні оксидні покриття (АОП) на сплавах титану використовують у 
техніці при створенні приладів з заданими функціональними властивостями. В 
залежності від природи електроліту та параметрів оксидування АОП мають 
аморфну або кристалічну будову. В роботі досліджувались кристалічні АОП, 
отримані на сплавах титану ОТ-4 та ВТ-1 в розчинах сульфатної кислоти з 
домішками NaCl.  
Досліджені умови оксидування сплавів титану в гальваностатичному та 
вольтстатичному режимах у 0,7-4  молярних розчинах H2SO4 з домішками 50 
г/дм3 NaCl. Отримані кінетичні залежності формування кристалічних АОП 
(густина струму, напруга формування, температура оксидування). Визначені 
концентрація сульфатної кислоти та йонів хлору, які забезпечують отримання 
оксидних покрить, товщиною 5-10мкм. Оксидні плівки мають високі 
адсорбційні параметри по відношенню до каталітично-активних сполук 
ванадію та гідроксидних йонів. Такі властивості оксидних покрить використані 
при створенні титаноксидних електродів порівняння в нейтральних та лужних 
сульфатних електролітах широкого діапазону концентрацій з pH від 7 до 16. 
Електроди мають стабільні значення потенціалів при визначених 
концентраціях сульфатних та гідроксидних йонів. Стаціонарні потенціали 
титандиоксидних електродів визначаються активністю йонів OH- в електроліті, 
які приймають участь в переході з кристалічної фази TiO2 в електроліт. 
Механізм реалізації потенціалів визначається концентрацією гідроксидних 
йонів за співвідношенням електродів порівняння другого роду. Визначені 
емпіричні  рівняння залежності потенціалів титандиоксидних електродів від 
концентрації йонів OH- та температури. 
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